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ص    :م
السلوك ع نت االن إعالنات أثر ع التعرف إ الدراسة ذه األودف البدايات استعراض ع وذلك ي الشرا
سليط ثم اله وأش خصائصه م وأ نت االن شبكة ع اإلعالن وم مف ع التعرف ثم إعالنية وسيلة نت االن الستخدام
و  للفرد ي ال االس للسلوك مفسرة نماذج عدة خالل من نت االن ع شراء قرار التخاذ تلفة ا املراحل ع العواملالضوء
السلوك. ذا ع   املؤثرة
لك.ية: حلمات مفتا املس سلوك الشراء، قرار اتخاذ الشراء، سلوك نت، ان   إعالن
 
ABSTRACT :  
The aim of this study is to identify the impact of Internet advertising on the purchasing 
behavior by reviewing the first beginnings and first steps of using the Internet as a means of 
advertising and then to identify the concept of advertising through the Internet (web) and its 
main characteristics and forms Then highlighting the different stages of making a decision to 
buy online through several models of the consumer behavior of the individual and the factors 
influencing this behavior. 
Keywords: Internet advertising, purchasing behavior, buying decision, consumer behavior. 
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  مقدمة: -1
دت عاش وسر ا كب تطورا العاملية االقتصادية ئة معالب واالتصالخاصة املعلومات تكنولوجيا شار ان
ا املرتبطة قوالتقنيات سو ال ميدان صداه وجد التكنولوجيا ذه ل األك الوقع ياة،ولعل ا منا افة
دمات وا املنتجات ق سو مجال سية الرئ شطة األ م أ عد الذي مع،واإلعالن االتصال وسائل من وسيلة وكذا
الوصولاأل  أصبح ن،الذين لك املس مفراد ات،باعتبار إل للشر سبة بال للغاية معقدة مسألة ا ا أنعصرنا
مناسبة ا اليف وت ا نتائج عد لم اإلعالن املعتادة التقليدية ااألساليب وم حديثة قية سو يم مفا زت ف اإلعالن،
ي و عت اإللك جديدحيث أسلوب قبمثابة سو ال املباشرة،مجال التفاعلية سمة عليه وأضفت نت االن وفرته
تفضيل معاي دراسة ات صعو تجاوز من ومكنت ، قيا وقت ن تمل ا العمالء مع التواصل عملية لت س ال
للسلع لك م دراسة فإن لذلكاملس ونات تفس و وف لدىسلوك م لك شراء  ال العالقة يحدد أن شأنه من املس
ط خدمة تر أو بمنتج لك ماما، املس و تجو ع ن واملنتج ات الشر تفضيلاساعد معاي دراسة ات صعو وز
للسلع لك ة،املس شا م ست ل األفراد تصرفات اعتبارأن للسلوكع كب تمام ا تو املنظمات من العديد نجد لذا




ي، السلوك أنوع نم أساسيا سا ما منا ٌل  يمارسه حيثاإل السبل، م  أصبح فقد اختلفت
وم ذا ع تمام من بالكث املف ق رجال قبل من اال سو تؤثرال ال العوامل ع والوقوف عليه التعرف ن محاول
وتحديد املتجددة ن لك املس حاجات مع ي الذ بالتعامل وذلك ثمفيه ومن م لاملناسباإلعالنتخصيصتفضيال ل
نأنواعمننوع لك نأواملس تمل ا ين ياملش مل نا،الشراءقرار اتخاذعتحفز سلطومن  ع الضوء س
ار مة ونقاط أف ساؤل تتعلق م ال خالل من وذلك ي الشرا لك املس سلوك ع تلفة ا اته وتأث ي و اإللك باإلعالن
تؤثر  كيف : ؟التا ي الشرا لك املس سلوك ع نت االن   إعالنات
2- : ي  مدخل مفا
ي: -2-1  و ف اإلعالن اإللك   عر
بالرغم التقليدي ومه مف ع نت االن ع ترو شاط ك اإلعالن اختالفحافظ اإلعالنمن عن يختلف
اإلعالن دف و ر جو أن إال نالتقليدي املتلق التأث و و ن،اواحد مع إجراء أو قرار باتخاذ م إقناع وولة ف
مععد مقارنة نت االن خاصة قية سو ال االتصاالت ات لشب استغالال ا وأك و ال ج عناصراملز من عنصر م أ
و  ف املستقبل إ املرسل من انتقلت قد نت االن عالم القوة أن حيث األخرى، قية سو ال االتصاالت الذيوسائل
ال،و ي أم اإلعالنية الرسالة يفتح ل احدد مع للتعامل تجذبه ما بقدر ار إ و ق شو عناصر من عطيه ما ملا1،قدر
جاذبيمنتوفره االتصال وسائل أك من ا جعل ال وتنوع و تفاعلية   حضورا.ة
نت االن موقع ع ور م ا تصرف املوضوعة املعلومات أن ن الباحث عض رأى بالسلعوإن واملتعلقة
دمات، وا السلع ذه شراء إ املوقع يدخلون الذين دفع إ دف طاملا إعالنية طبيعة ذات عت دمات 2وا
ا شأ املناسب القرار واتخاذ الرسائل بتلك االقتناع إ م   3واستمال
تمعددتكما امل من ي و اإللك اإلعالن مصط حول صيغت ال فات مجاالتالتعر ن والباحث به ن
وانب ا من الكث ت شا و تلفة، ا منإالعلوم م والتطابق،فم االتفاق أوحد موقع شر ي إعالن ه اعت
ي مة عسا ، سم رحما   كر
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نت، االن شبكة ع يرى 4أك من م إعالنية،رعاية، وم شرائط ) إعالنية إدراجات من ل ش ي نت االن ع اإلعالن أن
ة، تجار ط.وصالت ا ع دعامات ضمن األجر مدفوعة غ أو األجر )مدفوعة  5ا
ا م أك حوار وسيلة منه واملقصود ي واملش ع البا ن ب ط تر وسيلة و اإلعالن بأن يرى ل براز لد دونا أما
مطالبة محققة،6وسيلة نت االن شبكة ع املعلن من املقدم و ال العرض ال أش مختلف يح ت ا غذيةو له
تتوافر ال انية إم و نت االن ع صفحته أو موقعه مستخدمي من املرتدة املعلومات خالل من ة فور عكسية
التقليدية   7اإلعالنات
نت االن شبكة مواقع ع الثمن مدفوع فضاء ل و ي و اإللك اإلعالن بأن القول يمكن من8وعليه ستفيد
واملعلومات التفاعلية المزايا األش بمختلف باملعلومات الزائر محاصرة وأساليب رة امل ك والتحر شر ال وتكنولوجيا ية
السلع ن ب املقارنة ألساليب ه توف عن فضال والزوايا ام األ بمختلف والصور املتحركة، والعروض والنصوص
الوسا استخدم ذلك ع إضافة التقليدية الوسائل يتوفر ال ما و و دمات اوا االف والواقع املتعددة ئط
اإلعالنية، التصاميم ا9إبداع باستطاع خدمة أو منتج عن ة مع ون ت مختصرة وجمل صور ع عادة شمل كما
تتألف قد محدودة عينة مع مباشرة املعالمالتخاطب محددة ن املستخدم من جماعة أو واحد فرد لفةو 10من ت
باملرونة ة متم دمات.منخفضة وا املنتج لتطور تبعا التغي انية   11وإم
لك : -2-2   سلوك املس
  السلوك : -2-2-1
لك املس وسلوك لك واملس بالسلوك املتعلقة ف التعار عض ناول :سن ي   كما
: ي كما للسلوك واالصطال اللغوي ف التعر ن ب نم أن يمكننا السلوك ف عر   أوال.
للس-أ اللغوي ف متبعا:لوكالتعر فيه سار أي ق الطر ا،وسلك وسلو سلك سلك من مشتقة لمة السلوك
ب. واملذ املسار و فاملسلك   12إياه
:-ب االصطال ف للمؤثراتالتعر حركية أو لفظية استجابة ل أنه ع عام بوجه السلوك ف عر يمكن
. البي توازنه تحقيق إ خالله من س وال الفرد ا يواج ال ارجية وا   13الداخلية
لك :  -2-2-2   املس
خدمات أو سلع أو واحدة خدمة أو سلعة لك س و ي ش الذي ص ال أنه ع لك املس منعرف متعددة
السوق دمات وا السلع ذه يع ي الذي ع البا عند من أو املنتج   عند
رقم القانون لك املس زائري ا املشرع عرف فقد القانونیة الناحیة من لك03-09أما املس بحماية املتعلق
خ بتار الصادر الغش اير25وقمع مع2009ف أو طبي ص ل لك "املس أنه مجاناع أو بمقابل يقت نوي
حيوان أو آخر ص حاجات تلبیة أو صية ال حاجاته تلبية أجل من ي ا ال لالستعمال ة موج خدمة أو سلعة
به".   14متكفل
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دافه، أ وتحقق ورغباته حاجاته شبع ومواقف أشياء حول لفظية15خارجية استجابة ل و أخرى بصيغة
ال املؤثرات عن ناتجة حركية معأو توازنه تحقيق إ ا خالل من س وال الفرد ا يواج ال ارجية ا أو داخلية
ئة.   16الب
أو الشراء أو للبحث سلوكه لك املس بعه ي الذي النمط أنه ع أسعد طلعت ميد ا عبد الدكتور عرفه و
ش أن ا م يتوقع ال ار واألف دمات وا للسلع تقييمه عند أو ورغباته.االستخدام حاجاته   17بع
الباحث قرارالشراءLAMBINأما بع وت وترافق سبق ال شطة األ مجموع أنه ع لك املس سلوك وال فيعرف
قته بطر س ول الشراء عملية القيام إ به دفع الذي ب الس معرفة خالل من االختيار عملية الفرد يقوم ا خالل من
ش ن ح دراسةDAVID PRENSKYوWELLSالعشوائية، أنه قيمة ع ذي ء بادل ب يقومون عندما ن لك املس
م. حاجا شبع ال دمة ا أو   18بالسلعة
ال القرارات باتخاذ قيامه كيفية ع بالتعرف تتعلق لك املس سلوك دراسة أن نجد ف التعر ذا ل وطبقا
وما د وج وقت من له املتاحة املوارد بتوجيه لذلك،يقومتتعلق حاجاته شبع ال دمات وا السلع الك واس لشراء ل
الشراء عملية ل س و ن لك املس تر ال دمات وا السلع لتقديم حديثة إعالنية أساليب ار ابت ع ن املعلن
الوقت.   نفس
  سلوك الشراء : -2-2-3
أ للمنتج ب تجر عن عبارة ون ي قد لك للمس ي الشرا السلوك منتجإن لك املس ى اش فإذا الشراء، إعادة و
مرحلة أي للمنتج ب تجر بمثابة عت ذا فإن ا شرا ع اعتاد ال الكميات من أقل كميات و األو للمرة
تقييم لك املس يحاول بهTrailاستكشافية تجر عد املعروض باملنتج لك املس اقتنع فإذا استخدامه خالل من للمنتج
ي بكمياتفإنه شرائه ع عه ما ذا و به اقتنع لك املس أن ع يدل السلوك ذا و ثانية، مرة شرائه بإعادة قوم
التقييم مرحلة من مباشرة تقل ي حيث والثالجات األفران املنتجات أنواع عض ب تجر ستطيع ال لك املس ،لكن أك
املنتج. ب لتجر فرصة وجود بدون الشراء   19إ
أووعليه الشراء عند البحث لك املس زه ي الذي التصرف ذلك بأنه الشراء سلوك عرف أن القول يمكن
الشرائية انات اإلم حاجاته،وحسب أو رغباته شبع س ا أ يتوقع ال ات ا ارأو األف أو دمات، وا السلع استخدام
له.  املتاحة
نت: -3  خصائص إعالنات االن
االن  إعالن مايتم نذكر أن يمكن صائص ا من بجملة :نت   ي
 الوسيلة ذه إياه ا منح ال ديدة ا والتقنيات االتصالية، صائص ا من جملة نت االن ع اإلعالن سب اك
ودة، مش تطورات استعماله عرف حيث املفتوح ي الشب ا عامل نظرةليقتحم وفق نت االن إعالنات صممت إذ
عن عيدة .جديدة تفاع اتصال بواسطة تبادله يتم مكثف، و ثري محتوى ور بظ سمح ل التقليدي   التخطيط
 نت االن ع اإلعالن فإن التا و واإليماءات واإلشارات الرموز من ا كب قدرا نت االن إعالنات تتضمن ما غالبا
باألسل تتم ال التقليدية اإلعالنات عكس ة والرمز ساطة ال ع األحيان.عتمد من كث ي شا اإل  20وب
ي مة عسا ، سم رحما   كر
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 إعالنات مثل أيضا إليه الرجوع ة حر ملك و ا د ير ال واملدة الوقت باإلعالن التمعن ة حر للمستخدم
الثالثية عاد األ قة بطر ر يظ ونه ا م أفضل لكن الت، وا ف ة3Dال كب درجة إ الواقع ي تحا وال
والصوت. ركة وا األلوان و مجسمة  بصورة
 سمح مما الطلبات وعدد ارات الز عدد معرفة األقل ع أو املعلن استجابة ع ي آ ل ش التعرف انية إم
وتفاعل بمرونة والعميل املعلن ن ب املباشر والتفاعل ا اليف وت اإلعالنات جدوى إ  21ية.بالوصول
 اإلعالنية مالت ا تفعيل م س ما و و البيانات وقواعد املعلومات بنظم اإلعالن شطة أ ط ر ولة س
ة. كب وفاعلية ودقة سرعة ا نتائج عة ومتا دف املس ور م ا صوب ية متنا بدقة ا  وتصو
 ا الوسائل من اقل نت االن شبكة ع اإلعالنية مالت ا ووضع إنتاج لفة اإلعالنت عد ُ حيث األخرى إلعالنية
الت وا رائد ا معظم وكذلك البحث ات ومحر شر ال مواقع شاط واستمرار لتأدية ماليا موردا ي و اإللك
ار اإلش ع ا موقع ل تمو عتمد سياسية أو ثقافية أو علمية سواء واألحداث األخبار شر ت ال ط ا ع
ا والعائد ي، و سباناإللك ا األخذ دون بكث املوقع إقامة نفقات يفوق ل التمو ذا خالل من قق
املواقع لتلك وغرا حقق و ماليا دخال يولد ثمار اس ذاته حد املوقع الورقية،فبناء ة ال من نية ا املوارد
الزوار. من ة املعت ركة ا  22ذات
 فمستخد صية، برغبة ون ي اإلعالن إ املعلوماتالوصول ع صول با البداية منذ يرغب نت االن م
األخرى. اإلعالن وسائل كما عليه مفروضا س ل واإلعالن و  23بخياره
 من ة كب أعدا واستقطاب العاملية األسواق ن لك املس من واسعة قطاعات داف اس ع العالية القدرة
ن.  املتلق
 والتغي التعديالت إجراء ع عة.القدرة سر بصورة اإلعالنية والرسالة ي اإلعال النص محتوى ع   ات
 ذه ف املوقع سوق جولة إجراء إ وصوال به والتأثر وإدراكه اإلعالن دة مشا دورة تقص نت االن تن
نت. لالن التكميلية طبيعة ب س تتحقق والشراء التأثر لعملية الزمنية الدورة تقص  24القدرة
ي: -4 و ال اإلعالن اإللك   أش
 اإلعالن الفاصل: -4-1
) الفاصل اإلعالن وl'interstitielشبه برنامج ن ب ر تظ ال ون التلفز ة ار االش الومضات ، كب حد إ (
الصفحة ذه عرض انتظار املوقع من معينة صفحة إ الولوج نت االن مستخدم فيه س الذي الوقت ففي آخر
إعالن : أنه ع اإلعالن من النوع ذا عرف و ة الوج الزمنية املدة تلك خالل الفاصل اإلعالن ر يظ الشاشة، ع
ي، الثوا لبعض وذلك أوالنافذة الشاشة امل يحتل اري ات25إش أومحتو الصفحات ن ب يوضع الذي اإلعالن أوذلك
أ عليه يطلق و عليه املتصفح إطالع لضمان "Bridge pages يضااملواقع أو "Jumppages."26  
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 إعالنات الدفع : -4-2
ل أن يكفي بل ا يطل أن دون مباشرة قة بطر نت، االن مستخدم نحو املعلومة بدفع سمح تكنولوجية
املوازاة و تارة، ا املواضيع حول معلومات بانتظام ستقبل ل رغباته، حدد و ة، املطلو ة املص ضمن معنفسه
القناة ذه ع ة ار االش الرسائل شر يتم مع،27املعلومة، العرض محتوى تطابق انه بإم قة الطر ذه تتم و
بتوازن سم ي أن طة شر اإلبداع من كث فيه شر أسلوب الدفع عت و سابقا، الطلبات معروف دف مس ور جم
التجاري. واالتصال ي املعلوما توى ا ن   28ب
  الن الرعايــــة: إع -4-3
ون ي عندما خاصة واسع ي إعال شاط ألنه (الرعاية)، نغ سور للسبو محدد ف عر تقديم الصعب من إنه
إعالمي بمضمون العالمة اسم ط ر يتم حيث عالمة ن ب و ناشر و مؤلف ن ب بالشراكة تتم رة ظا : و ف املباشر؛ ع
الرع مؤسسة أية ان بإم انه شأنه قيل كما الناشر طرف من رمزمنجز مقابل املال بمنحه ن مع موقع ل تمو اية
إ اإلشارة بالضرورة و نغ سور فالسبو العموم املوقع،وع رع ظا ل ش أو املوقعاسمصغ صفحات ع املعلن
البان ) اإلعالنية الشرائط س")خارج " الرا " بفضل مثال التالية األ بالعبارات ذه مجانا الوصل من خبارتمكنتم
ع بفضل لكم دمت
ُ
ق األخبار ذه زوروااأو س" " الشركة مع بالتعاون أنجز املوقع ذا أو " "س الشركة مع وننا
ا، االعتياديةموقع الرعاية إعالنات ن نوع إ ا بتقسيم الرسمية الرعاية إعالنات من النوع ذا التفصيل مكن و
توى. ا رعاية   29وإعالنات
 انبـي :اإلعالن ا -4-4
إيصال فاعليته وكذلك أقوى، النوع ذا تأث و عموديته، متاز و اب، ال ناطح باإلعالن أيضا عرف و
إ يبقى بل ونية، اإللك الصفحة أسفل إ األخ ذا ل ي حاملا يختفي ال ألنه ذلك املتصفح، إ املعلن رسالة
فرص من د يز مما املتصفح مرأى أي انب، عليه.ا  النقر
ة : -4-5  الروابط اإلعالنية أو التجار
محرك ع ي و إلك بحث بإجراء قام قد املستخدم ون ي عدما النتائج، صفحة عادة اإلعالنات ذه ر تظ
البحث نتائج من أنه ع اإلعالن ر يظ غوغل، مثل األع-البحث أو
ً
بما-جانبا صلة ذو األحيان أغلب ون و
نتائجي ع يحصل سوف "غوغل"، إ " عد عن ك التحر سيارات لمات أدخل لو
ً
مثال ؛ عنه يبحث ون الز ون
عد. عن ك التحر سيارات متعلقة مواقع عن إعالنات نفسه   الوقت
ة: -4-6  أفالم الفيديو القص
ون، للز نقله املؤسسة د تر ما والصورة بالصوت يقدم حيث ة، التجار شطة األ افة ل امة قية سو أداة تمثل
ن ب اوح ت محددة زمنية جميع10و4مدة ع إجابة يجد أن واملستقب ا ا ون الز ا خالل من ستطيع دقائق
ليوفر  املؤسسة منتج عن نه ذ تدور ال ساؤالت قرارال اتخاذ سوى اية ال أمامه بقي و للمعاينة االنتقال عليه
كـ االجتماعية ات الشب مواقع شار واالن انية ا و اإلعالنات من النوع ذا يم وما يحYouTubeالتعامل، ت إذ
النقالة. واتف ال ا لتحميل للمستخدم ال ا  أيضا
ي مة عسا ، سم رحما   كر
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ي : -4-7 ط اإلعال  الشر
ب أيضا ناكيد املتعددة، سمياته غرار وع الشعارات إعالنات أو الراية أو ي اإلعال ط الشر أو سة و ال
ل ش ع ون وت ب الو صفحات أسفل ون ت أو علو ال اإلعالنات تلك أنه ع فه عر فتم له مختلفة فات عر
ع إما مختصرة معلومات ا خالل من تقدم الصفحة، عرض ورفيع ل طو ط صور شر أو أورسومات مكتوب ،30نص
تنفذ النقرسوف عملية فإن التا و عنه املعلن ي و اإللك املتجر" " املوقع إ ينقلك املتصفح فإن ا النقرعل بمجرد
الشراء. أو املعلومات ع صول ل فيه املرغوب املوقع إ بالوصول ت ت روابط ع عمليات   31عدة
نت:  -5  32اتخاذ قرار الشراء ع شبكة االن
نت االن ع املنتجات تقديم كيفية ملعرفة ن للمسوق سبة بال ضروري نت االن ع السلوك طبيعة م ف إن
االتصال وسائل ع لك املس سلوك عن نت االن ع ي الشرا لك املس لسلوك العام النموذج يختلف ال حيث
ا يتألف حيث رجات.التقليدية ا مرحل ة املعا مرحلة املدخالت، مرحلة : مراحل ثالث من  لنموذج
 مرحلة املدخالت:  -5-1
: ما و للمعلومات ن أساسي ن مصدر من املرحلة ذه  تتألف
قية للموقع:  -5-1-1 سو ود ال   ا
ود فا نت، االن ع بالشراء اقتناعه ع ال نت لالن لك املس استخدام يإن و اإللك للموقع قية سو ال
حيث عليه صول ا لفة وت عليه يحصل أين ومن املنتج ع لك املس يتعرف حيث نت االن ع قرارالشراء ع تؤثر
املواقع واإلعالن التلفازواملذياع التقليدية اإلعالن وسائل اإلعالنات ق طر عن ا بمواقع ف بالتعر ات الشر تقوم
ون األخرى.اإللك   ية
  املؤثرات الثقافية واالجتماعية: -5-1-2
لدرجة يتأثرون الذين اص فاأل لك، للمس ي الشرا سلوك ع تأث واالجتماعية الثقافية للمؤثرات كذلك
اص نت،واأل االن ع الشراء ع م اعتماد حال م أسر أو م أصدقا حذو سيحذون واألسرة باألصدقاء ة كب
ي املاليةالذين والوسائل حاسوب زة أج ون يمتل م أل نت االن ع للشراء ميال أك عالية اجتماعية طبقة إ تمون
وللعمر نت االن مع التعامل من م تمك الثقافة من عالية درجة ع م أ نت،كما االن ق طر عن الدفع من م تمك ال
ن حيث نت االن ع ي الشرا السلوك ع وأقلتأث نت لالن استخداما أقل م بالعمر ن املتقدم اص األ أن الحظ
املعرفة م لد وتتوفر يوميا نت االن ستخدمون ما غالبا م فإ الشباب أما ه، ع الشراء ترافق ال للمخاطر تحمال
اإل الدفع وسائل م لد تتوفر ال قد انه إال نت االن ع الشراء من م تمك ال ونية.التقنية   لك
ة  -5-2  مرحلة املعا
سأل لك املس أن حيث نت االن ع لقرارالشراء لك املس اتخاذ كيفية ع النموذج ذا املرحلة ذه تركز
؟ أفضل أسعار عن أبحث أن يجب ل املنتج؟ شراء إ بحاجة فعال انأ ل : أسئلة عدة بالشراء القيام قبل نفسه
الشراء األفضل من ؟ل التقليدية الوسائل أم نت االن طرق   عن
ي ا لك الشر ه ع ســلوك املس   إعالن االنتـرنت وتأث
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تأثر كيفية ع تؤثر ات) االتجا التعلم، صية، ال اإلدراك، العوامل، ) لك للمس النفسية العوامل أن كما
الشراء. قرار واتخاذ البدائل وتقييم املعلومات جمع مرحلة وع اجات ل إدراكه وع ارجية ا باملدخالت لك   املس
رجات :  -5-3  مرحلة ا
: ما ن قرار اتخاذ املرحلة ذه   وتتضمن
  قرار الشراء :  -5-3-1
من أو نت االن ق طر عن شرائه أو املنتج ب تجر عن عبارة ون ي قد لك املس يتخذه الذي الشراء قرار إن
 املتاجر.
عد الشراء:  -5-3-2   قرار ما 
شر  عدم أو املنتج شراء إعادة إما ون سي ماوالذي و ثانية مرة شطةعنالناتجةاملؤثراتأنائه قيةاأل سو ال
اتاتقومال يةواملؤثراتالشر لكاستجابةعتؤثر البي سبةالضروري منعت لذا،اإلعالنيةللرسالةاملس بال
ن نت عللمسوق لكسلوكعتؤثر الالعواملمعرفةاإلن ونيةاملواقعوتصميماملس لاإللك مع يتالءمش
ن لك ماملس ئا تلفةواالجتماعيةالثقافيةبب نأنمراعاةمعا ماملستخدم اتلد ةمنمختلفة مستو ا
نتاستخدام   33.اإلن
: ي و اإللك لك للمس ي الشرا السلوك املؤثرة   العوامل
سالح املتطورة ونية واإللك التكنولوجية الوسائل ع لك للمس املتاحة دمات وا املنتجات عن اإلعالن إن
شك بال اإلعالنتفيدذوحدين،ف أن إ ن تص ا من العديد ش تضره،بحيث قد الوقت ذات ا لك،ولك املس
إثارة دف ي ال االس السلوك التحكم و عامة املعلنبصفة دمات وا املنتجات ادة ز ذلك للشراء،و الفرد دوافع
ا شارع لإلعالنات،فبان ي،أصبح نما الس ر التصو مجال التكنولو تلفة،والتقدم ا ي و اإللك اإلعالن وسائل
السلوك ع ومؤثرة ائلة قوة ونية ي،اإللك ش34الشرا امل ع يجب ة املرغو ات التأث املستخدمةولتحقيق أة
ق طر عن لإلعالن العميل ض عر يكفي ال ولكن فاعل ل ش العميل ع التأث إ س أن ي و اإللك لإلعالن
تن أن مكن و الشراء، قرار اتخاذ و املرجوة يجة الن تتحقق أن يجب بل املناسبة واملعلومات بالبيانات إمداده
ع التأث ونية اإللك :اإلعالنات ي بما القيام ق طر عن ي الشرا ن لك املس   سلوك
ب ي ب،حيث الو صفحة موقع ضمن لإلعالن املناسب ان اناختيار اختيارامل بموقعلإلعالنبارز م الو
يحو  بمواقعت لإلعالنأماكنالو ناكمختلفةبأسعار مختلفة وانبو الصفحةأعاإلعالنف و للصفحةا
ا فمعدلو وسط ا لماعددأسفل طموقعانيزداد يالشر زءضمناإلعال منا بصفحةاألول  35.الو
 نتع اإلعالنعرضمدة ب:االن نتع اإلعالنعرضي قادرةافيةملدةاالن ون التأث إحداثعت
 املطلوب
 ناسباإلعالنتوى املستمر التحديث ي دفة.السوق وخصائصطبيعةمعبما املس  واألسواق
ي مة عسا ، سم رحما   كر
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  باإلعالنمحتوى دافإيؤديبمادقةو عنايةاإلعالنمحتوى تحديدو وضعي أ اإلعالنذاتحقيق
اإلعالن هفعبارات ناسبأنيجبرسالتهو وأسلو للعمالءاملستوى معت ي واإلدرا وذلكالثقا ن دف املس
باإلبداع ه واألسواقبتم العمالء الستقطاب جديدة أساليب استحداث أجل من ار  واالبت
 ي و اإللك اإلعالن تصاميم عتمد ولوجيةأن وسي فنية مؤثرات ا:ع م والأ ونية اإللك والرسوم الصور
وكفاء سرعة اإلعالنية ار األف عن التعب ل س ا و املعلن تحقيقيه إ س الذي دف ال إضافةتخدم ة
التأث ا كب دورا تؤدي وال املستخدمة األلوان ق طر عن ي و اإللك املستخدم باه الن اإلعالن جذب إ
ي. الشرا سلوكه  36ع
الشراء: قرار اتخاذ ع نت االن إعالنات ات لتأث املفسرة   النماذج
أو املباشرة والنتائج التفاعالت أنه ع النموذج أنعرف بمع ي املش قرار اتخاذ نظام لعناصر املرجعية
عبارة و سيطالنموذج تمثيل التمثيلعن ذا حدد و شطة ال التفاعالت من ن مع ولنظام ولعملية رة الظا لواقع
املوجودة العالقة وطبيعة ات املتغ أو العملية وطعناصر العناصر ن طبيعةب التمثيل ذا ون و ا وعمل ا بعاتفاعل
، الفع الواقع من عقيدا لتفس أقل محاولة لكو املس العلماءسلوك من عدد االقتصاديةقدم العلوم مجاالت
االجتماعية النماذجوالنفسية من امجموعة عرض سنحاول وال يالتحليلية   37 :ما
األ لدى الشراء قرارات ع يؤثر ي ل استحدث ي و اإللك اإلعالن يإن وفيما ن دف املس لدور شرحاص
نتإعالنات   وذلك:الشراءقرار اتخاذعاإلن
  :AIDA نموذجحسب
  
ل   AIDAيو نموذج  .1ش
قد- باه: ور يدركال االن م دفا ونيةاملواقعمااملس املنتجاتالشبكةعاملوجودةاإللك الوما
باهجذبمنالبداإلدراكذاالشبكة،ولتحقيقعتمارسالاألعمالوما،الشبكةعتباع ور ان م ذهإا
استخدامعنإماوذلك،االتصاليةالوسيلة ق اتتقومحيثالتقليديةاالتصالوسائلطر ابوضعالشر عنوا
ي و أو اإللك قعنوسائل اتمواقعالالفتاتإعالناتوضعطر قعنأو األعمال،كبطاقاتاألخرى الشر طر
يد يال و ااملباشر اإللك  االتصال.وسائلمنوغ
قبل- تمام: ون أنيجبفعلأو تصرفبأياملوقعزائر يقومأناال بالشركةأو إيجابيةمشاعر لديهت تمام ا
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دافاملوقع االتكنولوجياومستوى الزوار وطبيعةاملوقعأ ستخدم فإنهاملوقعاملستخدميزور الزائر،فعندماال
شافقرار يتخذ يخاللاملوقعاك اناألوالثوا فإذا سية الرئ للصفحة ارته ز تمالزائر من يقومم تمامفإنه باال
بالشركة اصة ا سية الرئ ابالصفحة تظر فانهومنتجا تفاعلاملوقعصفحاتلتحميلسي او الزائر انإذاأمامع
فقط تقلقدفانهاملوقعبتصفحيرغب لوقتالصفحاتتحميلاستغرق إذاآخر ملوقعي ستمتعإذاأو طو  .بهلم
املوقع- ذا من دف ال ون ي قد : يالرغبة الشرا السلوك مراحل من أخرى إ مرحلة من لك باملس االنتقال
قوى استخدام أو املبيعات شيط ت وسائل ق طر عن عادة يتحقق ذا و الرغبة املوقع يخلق أن يجب ذلك ولتحقيق
د املس ور م ا إ ونية اإللك الرسائل إرسال ق طر عن الرغبة خلق فيتم نت اإلن ق طر عن إما عنالبيع، أو ف
خلق املباشر ق سو ال باستخدام ات الشر ستطيع كما ة، املواج إعالنات استخدام الدفع اتيجية إس إتباع ق طر
وعادة والرغبة تمام اال خلق ع قادرة إعالنية رسالة تصميم ثم ومن دف املس ور م ا تحديد ق طر عن الرغبة
ادة لز ن ف مح مبيعات ي مندو استخدام يتم املنتجاتما وتقديم ن لك املس ورغبات حاجات ع والتعرف املبيعات
لك. املس لدى الرغبة خلق ع املساعدة م دور إ اإلضافة و االحتياجات ذه تل   ال
نموذج بفعل القيام مرحلة إن : مجردAIDAالفعل التصرف ون ي فقد بالشراء، القيام بالضرورة ع ال
للموق ارة مستقبال،ز الشراء أجل من املعلومات ع صول ا أو البيانات، لقاعدة املعلومات تقديم أو ي و اإللك ع
نت. اإلن ع الشراء عن عبارة التصرف ون ي   وقد
املتدرج:حسب التأث   نموذج




را تطو النموذج ذا السلوكAIDAعد أن
للفرد ي ال ض االس يف فيه،حيث جية وخطواتJohn Leckenbysالتدر مراحل عة أر ع يمر النموذج ذا صاحب
ا، شرا املراد دمة ا أو املنتج تجاه  37:و معرفية
 5-4- :  مرحلة الو
املنتج بوجود الو و نا املقصود والو اإلعالن، موضوع عن و أو معلومات لديه س ل املتلقي ون ي ا ف
اإلعالن موضوع عن سيط ال التعرف مرحلة ا أ القول يمكن إذ دمة، ا  .أو
م يتعامل ي ل لك املس لدى وتفك مقارنة عمليات ناك ون ت األمور،بحيث بتعلم الو اريرتبط األف ع
يرتبط معينة،وعموما خدمة أو للمنتج الشراء عملية بخصوص املناسب القرار إ لديه،والتوصل ال والعواطف
إليه املشار التالية: الو باألمور الك االس عملية  نا
 .عليه صول ا املراد ء ال بوجود العلم ا،أي ع املعلن دمة ا أو باملنتج املرتبط   الو
 استخدام يوفره ال صائص با العلم ا،أي ع املعلن دمة ا أو املنتج بخصائص املرتبط أو الو املنتج
دمة.  ا
 .ا الك اس و ا شرا املراد دمة ا أو املنتج فوائد  معرفة
 .دمة ا أو املنتج ذا ع فيه يتحصل الذي ان امل  معرفة
ي مة عسا ، سم رحما   كر
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 ...الدفع دمة،وطرق ا أو املنتج سعر .معرفة  ....ا
حول التفاصيل أدق م لد ون ي املعلومات،بحيث بتلك ن لك املس شعور مراعاة اإلعالن مصمم فع لذلك
ا. ع املعلن دمة ا أو  املنتج
تمام:  -5-5   مرحلة اال
امل األخ ذا ع إذ التأث يحدث التا و ب والتجر التحري عملية القيام املتلقي محاوالت يجة ن شاعرتحدث
ا. تجا املوقف يتحدد دمة،ومنه ا أو املنتج ذا اص ا ي و اإللك اإلعالن دة بمشا املرتبطة ات   واالتجا
ــة:  -5-6   الرغبـ
و و لالتجاه العاطفي ون امل إ تمام) اال ) السابقة املرحلة اإلعالن دة مشا عن الناتجة املعرفة تتحول
اب، املعر اإل ون امل اإليجابية.وإ التوقعات ناء و   منه
  مرحلة القيام بالسلوك املطلوب: -5-7
باملنتج لك املس و خطوات،فبعد من سبق ما ل تحقيق االتصالية العملية نجاح املرحلة ذه عكس إذ
انطباعات وخلقت ه با ان جذبت دمة ا أو املنتج ذا أن
ً
تماما ا،يدرك وتأثره ا وخصائص ا ا ومم دمة ا أو
الشراء. ستحق ا أ ى ف لديه،   إيجابية
القول  يمكن كوعليه ش ا أ إال اإلعالن تجاه لك املس لسلوك املفسرة النماذج من العديد وضع تم قد أن
: أساسية ات مستو بثالثة يمر العميل أن ترى ا أ ا   38جميع
 املاركة ومعرفة إدراك إ تؤدي عقلية عمليات لك املس يقوم نا و املعرفة  مستوى
 االستجاب تحدث نا و االنفعال املرحلةمستوى ذه ون وتت ا ع املعلن باملاركة املرتبطة العاطفية ات
املاركة. نحو ات  االتجا
  أو الفعل اإلعالنيةمستوى ود ل استجابة لك املس ا يقوم ال األفعال إ ش املرحلة ذه و السلوك
تقل ي ثم عام ل ش املنتج درك و شف يك ي املش أن بالشراء،حيث عنالقيام والتق م الف مرحلة إ
من يصبح أن املمكن من التا و املنتج ب بتجر يقوم وقد عنه املعلومات من د مز ع صول ا دف املنتج
بانتظام. املنتج ذا   مستخدمي
 خاتـمة: -6
أن القول يمكن سبق ما ختام باعتبارهو نت االن ع إعمليةاإلعالن دف و ف اتإحداثاتصال غ
العميلخاللمنمعينةسلوكية ي أو نقل أنمرحلةإوصوال أخرى إمرحلةمناملش كما االستجابةالشراء،
طوةالشرائية ةا دفعدفالاألخ خالل من ا إل الوصول ناملعلنون لك اإاملس باعتبار ا دفاتخاذ ال
ي ا عت لإلعالن،ال عمليةو م لكايقومالاالستجابةف إاملس كيفمعرفةجانبإ،الشراءقرار للوصول
اأمًرااالستجابةعمليةعاإلعالنيؤثر  حمالتضرورً ملةأثر عفعالة،وللتعرفإعالنيةلتقديم عاإلعالنيةا
ي سلوك اتالتفك منالبداملش تحدثالتغ اتال ات.اإلدراكملستو   واالتجا
ي ا لك الشر ه ع ســلوك املس   إعالن االنتـرنت وتأث
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املالحظ دور أيضاومن النفسية للعوامل بمنبه أن األمر يتعلق عندما ي ال االس السلوك ع التأث كب
ومحدود،لذا س ا تأث ون ي ال األخرى ارجية ا بالعوامل مقارنة ذا ،و
ً
مثال ي و اإللك اإلعالن ولو سي
وأفعال لك املس الفرد شاطات عواملهفطبيعة لتفاعل يجة ن ذهالنفسية،ه تأثر أن
ً
جدا املعلوم من أنه كما
ي، و اإللك باإلعالن ،العوامل األخ ذا تصميم حول دقيقة دراسة يجة ن ون لضوابطي يخضع أن يجب الذي
الت قوة من د تز أن ا شأ من ال األلوان استخدام وكذا ونية اإللك والرسوم الصور شمل الفعدة أث
ا السلوك ع التأث التا و ي و اإللك لإلعالن ولو يوالسي   .للفردلشرا
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